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 日教組の第 1 回教育研究大会（第１回のみ大会）
は、1951 年 5 月 29 日から 3 日間行われた。この
教育研究大会報告は翌年の 6 月 1 日に出版された。
第 2 次教育研究集会報告が出版されたのが 1953
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 これまで、日教組は 1958 年に特設された「道
徳の時間」に対し頑強に反対したといわれてきた。
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自由党世耕弘一、72 国会衆議院文教委員会 2 月
20 日自由民主党山崎拓、133 国会参議院決算委
員会 9 月 27 日自由民主党清水嘉与子、173 国会
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